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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1997 la República Dominicana registró la mayor tasa de crecimiento de la presente década
(8.2 %). La actividad económica se desarrolló en un contexto de estabilidad monetaria y cambiaria y
fue impulsada por la inversión privada, el consumo total y las exportaciones de bienes y servicios.
La inversión privada se vio estimulada por la holgada liquidez de que dispuso el sistema
financiero, facilitada a su vez por los ingresos de divisas procedentes del turismo, zonas francas e
inversión extranjera directa, y permitió una disminución sostenida en las tasas de interés. El
consumo total respondió en parte a la reorientación del presupuesto en favor del gasto social,
mientras que el gasto de capital experimentó una clara reducción.
La tasa de inflación aumentó con respecto a la del año anterior, 10 que refleja en parte los
efectos de la unificación cambiaria y el incremento asociado en el precio de los combustibles. En la
evolución moderada de los precios influyeron el crecimiento de la masa monetaria, cuyo total fue
ligeramente superior al del producto interno bruto (PIB) nominal, y el superávit fiscal (0.8% del
PIB), que puso de relieve el compromiso de las autoridades por mantener la estabilidad
macroeconómica y cumplir con las obligaciones del pago de la deuda externa.
En sus transacciones con el exterior, la economía dominicana registró un déficit en cuenta
corriente inferior al del año anterior, que fue ampliamente compensado por los ingresos de capitales
del exterior, entre los que destacó la inversión extranjera directa. Incluso se logró la reducción de
pasivos externos. El resultado global superavitario del balance de pagos permitió, a su vez, mantener
la estabilidad en los mercados cambiarios para evitar así presiones especulativas de corto plazo.
En materia de reforma y modernización, se promulgó la Ley General de Reforma de la
Empresa Pública, que promueve la capitalización de la empresa pública. Asimismo, se unificó la
Dirección General del Impuesto sobre la Renta con la Dirección General de Rentas Internas, bajo
la Dirección General de Impuestos Internos (DGlI) a fin de mejorar la eficiencia de la
recaudación tributaria.
Las perspectivas de la economía dominicana para 1998 apuntan a un crecimiento de 6%
acompañado por una tasa de inflación que no sobrepasaría a la registrada en 1997. Además, se
espera que este desempeño contribuya a mantener el equilibrio fiscal y repercuta favorablemente en
los intentos por cerrar paulatinamente la brecha comercial.
2. La política económica
La política económica buscó, por un lado, mantener el equilibrio en las cuentas fiscales, enfocando
al mismo tiempo sus prioridades en cuanto a las erogaciones presupuestarias hacia una mejora en la
redistribución del ingreso. Por otro lado, se trataron de atenuar las presiones sobre el tipo de
cambio y los precios internos, derivadas en parte del incremento en la posición líquida del sistema
financiero. Finalmente, las autoridades prosiguieron con los esfuerzos emprendidos en aras de la
apertura comercial.
2La estabilidad presupuestaria se mantuvo mediante un aumento en la presión tributaria y una
disminución en los gastos de capital, que compensaron el incremento del gasto y, más
concretamente, de los gastos corrientes, reflejo de las prioridades sociales de las autoridades
gubernamentales. Por su parte, el control monetario y cambiario se logró merced al buen
comportamiento del multiplicador monetario y mediante la implementación de medidas destinadas a
eliminar movinúentos especulativos en el mercado de divisas.
Entre las iniciativas a favor de la apertura comercial, cabe destacar que la República
DOllÚnicana fue sede de la segunda reunión extraordinaria de presidentes de Centroamérica, durante
la cual se afirmó la necesidad de incorporar a este país en el proceso de integración
centroamericana. También en esta reunión se sentaron las bases para que en 1998 la República
Dominicana y Centroamérica firmaran un tratado de libre comercio.
a) La política fiscal
El gobierno central cerró el ejercicio presupuestario del año en curso con un leve superávit
(0.8% del PIE) resultante de un aumento en la presión tributaria (de 13.2% del PIE en 1996 a
14.8% en 1997) y de un importante ajuste en la inversión pública.
El gasto total creció 14% en términos reales. Este resultado se debe principalmente al
importante incremento de los gastos corrientes (47%), ya que los gastos de capital <!isllÚnuyeron de
forma acusada (-29 %), dato que pone de manifiesto las prioridades establecidas por las autoridades
en favor del gasto social.
El crecimiento en los gastos corrientes fue impulsado por la partida de otros gastos
corrientes (90%), que cubre en parte erogaciones destinadas a fines sociales y, en menor medida,
transferencias a empresas en dificultades financieras (54%) 1 Y sueldos y salarios (49%). El
aumento de las remuneraciones reflejó los ajustes salariales a funcionarios y empleados públicos
decretados por las autoridades para octubre de 1996 y marzo de 1997.
Todas las partidas que comprenden el gasto en capital, incluyendo las correspondientes a
maquinaria y equipo, mostraron una clara contracción en términos reales.
Las amortizaciones de la deuda externa aumentaron 89 %, al poner en práctica el gobierno
su compromiso de entregar a las autoridades monetarias la totalidad de los pesos para el pago de sus
compromisos externos.
Los ingresos totales se expandieron, en términos reales, a una tasa superior a la de los
últimos cinco años (22 %). Los ingresos corrientes tuvieron una tasa de crecinúento mucho más
elevada que la registrada el año anterior (21 % en 1997 y 1% en 1996). Dentro de esta partida, el
impuesto sobre la renta, que representa 96% de los impuestos directos, subió 18%. En el
comportamiento de las recaudaciones por concepto de impuestos selectivos influyó el ascenso del
Este porcentaje debería disminuir con la promulgación de la ley general de la empresa
pública.
3diferencial del petróleo (42 %), debido en parte a laentrád~Len vigencia de un nuevo esquema según
el cual este indicador pasa a constituir un valor constante de los precios de venta al público fijado
en pesos dominicanos por galón de combustible.
Los impuestos sobre el comercio exterior crecieron 47%, dato en el que influyeron factores
como la puesta en funcionamiento del sistema de liquidación de las mercancías antes de llegar a
puerto, y la automatización de la oficina central y de las diferentes agencias de colección instaladas
en los puertos y aeropuertos. La aplicación de aranceles de tasa cero a las importaciones de insumas
e implementos del sector agropecuario y textil incidió negativamente en las recaudaciones
tributarias, pese a lo cual el incremento de los insumas fue muy considerable.
Las mejoras globales en la eficiencia de la recaudación tributaria, facilitadas en parte por el
proceso de unificación de las antiguas direcciones de impuesto sobre la renta y de rentas internas
bajo la Dirección General de Impuestos Internos, fueron decisivas para que el crecimiento de los
ingresos en ténninos reales -con el consecuente aumento de la presión tributaria- pudiera
compensar la expansión de los gastos corrientes.
La previsible ampliación gradual de la cobertura de los gastos sociales para beneficiar
progresivamente a una parte mayoritaria de la población indica que, en el futuro, habrá una
tencienciacreciente en el gasto social que deberá ser compensada con un incremento sostenido de
l~,si~ngresos tributarios para evitar desequilibrios macroeconómicos.
Así, aunque la eficiencia tributaria aumenta los ingresos fiscales, se trataría de asegurar que
dichos ascensos fueran continuos en el tiempo para evitar que, en última instancia, redundaran en una
disminución de la presión fiscal y por ende en un desequilibrio presupuestario. En esta línea, algunos
analistas sugieren el aumento en la base y la tasa imponible del Impuesto a las Transferencias de
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -que podría llevarse a cabo gracias al crecimiento
económico sostenido-, así como la necesidad de esbozar una reforma tributaria que permita una
mayor holgura en el manejo del gasto público; de este modo no se pondrían en juego el pago de la
deuda externa y los objetivos de las autoridades en lo referente a la redistribución del ingreso.
Para 1998 se prevé que los ingresos totales del gobierno central se reduzcan debido en parte
a la baja de los precios del petróleo y el consiguiente impacto en el nuevo esquema recaudatorio, lo
que se vería compensado por un ajuste de los gastos corrientes, así como por el fortalecimiento de
la administración tributaria mediante la modificación o eliminación de figuras impositivas de bajo
rendimiento y la mejora en la neutralidad de la estructura tributaria.
b) La política monetaria
La política monetaria se propuso cumplir dos objetivos: la estabilidad cambiaria y la de
precios. A pesar de ello, tanto la base monetaria como la oferta crecieron a tasas superiores (20% y
23 %, respectivamente) a la del PIB' nomin~ú''(17 %).
La expansión de la base monetaria obedeció al incremento de las reservas internacionales y,
en menor medida, al crédito interno. A su vez, el comportamiento de las reservas internacionales
dependió de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario con el fin de mitigar las
4presiones a la baja sobre el tipo de cambio, derivadas en parte de la posición de holgura financiera
de los agentes económicos, yen parte del pago de la deuda externa del Banco Central.
La contrapartida contable del aumento de las reservas internacionales y del crédito interno
neto fue un avance de los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central y de los
certificados de participación monetaria (20 % Y 6 %, respectivamente). En 1997 la colocación de
valores no fue tan abundante como en 1996, ya que el Banco Central decidió no actuar.
Los depósitos de la banca comercial crecieron 20 %, reflej ando la posición líquida del
sistema financiero y la modificación de la base para el cálculo del encaje legal con el fin de
liberalizar parte de los recursos de la banca comercial.
Al incremento de la base monetaria correspondieron aumentos casi proporcionales de· la
oferta monetaria restringida y ampliada (la M1 creció 23 % Y la M2 lo hizo en 24 %), lo cual puso
de relieve la estabilidad del multiplicador monetario. En efecto, la relación reservas-depósitos varió
de 0.61 en 1996 a 0.59 en 1997, mientras que la razón efectivo-depósitos se situó en 1.87 para
ambos años.
En el comportamiento de la oferta monetaria influyó, sin lugar a dudas, la holgada liquidez
disponible en la banca comercial. Esta situación permitió la disminución de las tasas de interés
activas, que pasaron de 23 % en enero a 21 % en diciembre (promedio ponderado). Esta baja en las
tasas permitió, en combinación con la liberalización del congelamiento del excedente del encaje
legal, satisfacer una mayor demanda de crédito que se canalizó esencialmente hacia el sector
privado. Los préstamos favorecieron a la industria de la construcción, a las actividades ligadas al
comercio y a la industria manufacturera.
Para 1998 se prevé que tanto la base como la oferta monetaria se expandan entre 8% y 9 %,
en consonancia con los objetivos de crecimiento del producto (6%) y de la inflación (8%). Entre los
posibles instrumentos contemplados para el logro de estas metas se señala las tasas de interés de
corto plazo, como sistema regulador de la demanda agregada, así como una mayor utilización de las
operaciones de mercado abierto.
c) La política cambiaria y comercial
A partir de la unificación cambiaria de diciembre de 1996 (mediante la cual se eliminó la
brecha entre el tipo de cambio oficial y el correspondiente al mercado privado) se fijó, en un
principio, la tasa de cambio oficial semanalmente en función del comportamiento observado en el
mercado bancario.
La tasa de cambio oficial abrió el año en 13.91 pesos por dólar y, a partir de marzo, se
situó en 14.02 pesos por dólar, lo que supone una variación de 0.8 %. Las tasas de cambio en los
mercados privado y extrabancario experimentaron ligeras depreciaciones que evidenciaron su
estabilidad relativa. Así, ambas pasaron de 14.12 y 14.21 pesos por dólar en enero a 14.35 y 14.33
en diciembre, depreciándose 2% y 1%, respectivamente. De esta manera, la brecha porcentual
entre la tasa oficial y las tasas del mercado bancario y extrabancario se situó en sólo 2 puntos
porcentuales. No obstante, el tipo de cambio real evidenció signos de apreciación que podrían, en
5ausencia de otro tipo de medidas, perjudicar el desempeño del sector exportador afectando
negativamente al balance de pagos y al nivel de reservás.<;~'
En el comportamiento del tipo de cambio influyeron, entre otros factores, las medidas
aplicadas por las autoridades monetarias para evitar el surgimiento depresiones especulativas que
podrían haber influido negativamente en la estabilidad cambiaria. También resultó decisivo el logro
del equilibrio fiscal, ya que un desequilibrio en el presupuesto gubernamental podría poner en juego
el pago de la deuda externa por parte de las autoridades, con el consecuente efecto desfavorable
sobre los tipos de interés y, por ende, sobre el tipo de cambio.
La política comercial se centró en la consolidación de la integración formal con
Centroamérica y el Caribe y en la promoción del libre intercambio comercial. Así, en el ámbito
institucional cabe destacar la celebración de la segunda reunión extraordinaria de presidentes de
Centroamérica (5-7 de noviembre, Santo Domingo, República Dominicana), a la que asistieron
además el Presidente de la República Dominicana y el representante del Primer Ministro de Belice.
En esta reunión se firmó, entre otros documentos, la declaración de Santo Domingo, que asegura la
necesidad de incorporar a la República Dominicana al proceso de integración centroamericana para
posibilitar la construcción de un mercado ampliado más competitivo, con mayores oportunidades
para captar inversiones y definir posiciones y compromisos políticos conjuntos, fomentando y
reforzando el desarrollo sostenible de la región.
'En cuanto a las relaciones comerciales de la República Dominicana con la Comunidad del
Caríbe (CARICOM) cabe destacar que, por el momento, no se ha avanzado más allá del acuerdo de
intención firmado en octubre de 1996 para formalizar las negociaciones comerciales entre ambas
partes; con todo, la integración comercial podría ser positiva para la República Dominicana dado
que su potencial exportador es elevado frente al bloque regional caribeño.
En el ámbito arancelario se eliminaron las tasas sobre la importación de insumas, equipos y
maquinaria de los sectores agropecuario y textil. También se envió al poder legislativo el Proyecto
de Ley para el Régimen de Aduana, que sustituiría la ley vigente que data de 1953. Este proyecto
incorpora, entre otros procedimientos innovadores, una nueva versión del régimen aduanero
dominicano que lo hará más compatible con las nuevas normativas que rigen el intercambio
comercial internacional.
La progresiva apertura de la economía hacia el exterior, así como el fomento a los sectores
exportadores, se han traducido en la implementación de un formulario único de exportación que,
sin embargo, carece de su corolario, la ventanilla única de exportación. Asimismo, los costos
implícitos e explícitos ligados a las actividades exportadoras son aún elevados en relación con otros
países de la subregión.
En abril de 1998 la República Dominicana y Centroamérica firmaron un tratado de libre
comercio. Entre otros objetivos, dicho tratado buscará propiciar un mercado de mayor amplitud
para el intercambio recíproco de bienes ysérvicibs. También en el transcurso del año se prevé que
la República Dominicana inicie un proceso de eliminación progresiva de las trabas no arancelarias,
tales como permisos y licencias, a las importaciones y exportaciones de bienes.
6d) La política de deuda externa
La deuda pública externa total alcanzó 3,502 millones de dólares, de los cuales 94%
corresponde a obligaciones de mediano y largo plazo, y más de 30% corresponde a compromisos
contraídos con organismos internacionales. Esto significó una reducción de 294 millones de dólares
con respecto al año anterior. El servicio de la deuda se situó en 431 millones de dólares, lo que
representó 6% de las exportaciones de bienes y servicios.
Entre los factores que contribuyeron a la reducción de la deuda pública externa global cabe
destacar la cancelación de la deuda de las autoridades gubernamentales con una empresa
norteamericana y dos empresas japonesas. Esta última operación supuso una disminución de
98 millones de dólares en el total, si se tiene en cuenta la variación debida al tipo de cambio.
Otro factor que influyó en esta reducción fue el flujo neto negativo de capitales oficiales.
Los flujos de mediano y largo plazo se estimaron en 148 millones de dólares. Esto supone, por un
lado, una disminución de 26 millones de dólares con respecto a 1996, pero por otro significa
también una merma del financiamiento externo del sector público, que habría de compensarse en el
futuro con un aumento del ahorro interno, evitando así desequilibrios macroeconómicos.
Para 1998 se estima que los pagos por el servicio de la deuda de mediano y largo plazo
serán de 421 millones de dólares.
e) Las reformas estructurales
Entre las reformas estructurales hay que destacar la promulgación de la Ley General de
Reforma de la Empresa Pública, que promueve la capitalización de las empresas que integran la
Corporación de Empresas Estatales (CORDE), la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE),
el Consejo Estatal del Azúcar y los hoteles que conforman la Corporación de Fomento de la
Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPOHOTEL).
Aun así, queda pendiente de aprobación la Ley General de Electricidad, cuyo objetivo es
facilitar la participación del sector privado en la generación, transmisión y comercialización de
electricidad. No se ha avanzado tampoco en lo referente al código monetario y financiero. Por
último, se deberán delinear de manera más concreta las reformas iniciales propuestas que afectan al
. sistema fiscal, al sistema de pensiones y a la administración pública.
Para 1998 se prevé continuar con el plan de reforma y modernización institucional mediante
la aprobación de marcos legales que constituyen la base fundamental para completar el proceso de
reforma institucional. Siguiendo esta línea, la implementación prevista de la versión única en
español del Sistema Armonizado constituye un paso importante en la inserción internacional de la
República Dominicana. También cabe señalar la importancia del proyecto de telecomunicaciones
que se propone, entre otros fines, garantizar el servicio universal, permitir al usuario la libre
elección de prestador de servicios y promover una competencia leal y efectiva.
73. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
La demanda global se expandió 12% reflejando el dinamismo de la inversión privada y, en
menor medida, del consumo privado y público. Por su parte, las exportaciones de bienes y
servicios aumentaron su tasa de crecimiento del año anterior.
La inversión total se elevó 20 %, porcentaje impulsado por el fuerte incremento de la
inversión privada (38%), mientras que la pública experimentó -de acuerdo con objetivos de
política económica- un retroceso en relación con el año anterior (-27%). Esta evolución se explica
por el aumento de liquidez en el sistema bancario, que se tradujo en una disminución de las tasas de
interés activas, y por las favorables perspectivas de crecimiento de la economía dominicana.
El consumo privado ascendió 8%, mientras que el consumo de gobierno lo hizo en .·15%,
influyendo en éste el alza de la nómina de los sueldos y salarios de los empleados públicos.
También contribuyeron las remesas familiares, que subieron 14% en términos reales.
El crecimiento de las exportaciones (14%), incluyendo las de la zona franca, se explica por
el aumento en la capacidad productiva del sector manufacturero. También cabe destacar que la
estabilidad del tipo de cambio real, que se mantuvo estable a lo largo del año, contribuyó a generar
certidumbre en las actividades económicas relacionadas con el sector exportador, favoreciendo así
su desempeño.
Las importaciones de bienes y servicios, entre las que destacan las de bienes de capital,
mantuvieron un ritmo de crecimiento sostenido (17%), obedeciendo en parte al dinamismo de la
actividad económica.
La expansión del sector agropecuario (4 %) registró un descenso importante con respecto al
año anterior (10%), lo cual se debió principalmente a factores de orden climático y a plagas que se
manifestaron durante el último trimestre del año. Aun así, la pérdida de dinamismo en este sector
podría haber sido aún mayor de no ser por las medidas que implementaron las autoridades
agropecuarias para paliar los efectos negativos de los factores climáticos, facilitar el financiamiento
de actividades relacionadas con el sector y mejorar la eficiencia de sus empresas. A excepción del
cacao, los cultivos de exportación fueron los que evidenciaron el mejor desempeño (15% en
promedio), ya que los productos de consumo interno experimentaron, casi en su totalidad, tasas de
crecimiento negativas.
En la actividad manufacturera se registró un crecrrmento de cinco puntos porcentuales,
situándose en 9 % para el año en curso. En este desempeño influyeron factores de orden interno y
externo. Entre los primeros destacan el dinamismo del sector de la construcción, que fue un
elemento propulsor de la demanda para alguhos' insumas producidos por el sector manufacturero; la
disminución de las tasas de interés, que permitieron una mayor canalización de recursos hacia las
actividades relacionadas con dicho sector; el aumento en la oferta total de energía eléctrica,· y la
mejora cuantitativa y cualitativa de la capacidad productiva de algunas empresas de dicho sector.
Entre los factores de orden externo resultaron muy significativos los incrementos en la demanda
8externa, que afectaron positivamente a la producción de algunos insumas nacionales y también a
aquellos procedentes de las zonas francas.
Las zonas francas registraron la mayor tasa de crecimiento del valor agregado de los últimos
cuatro años (11 %) debido en parte a la política gubernamental de promoción de inversiones,
construcción y ampliación de parques industriales, y diversificación de la actividad productiva de
las empresas que operan en ese régimen. También influyó en este resultado el auge mostrado por
las empresas manufactureras de tabaco en las zonas francas, cuya participación en el total es de
21%.
El sector minero se expandió 4% merced a los incrementos en la producción de níquel y yeso,
así como por el auge de la demanda de algunos de los principales insumos utilizados por la construcción.
La tasa de crecimiento del sector de la construcción (18 %) fue propiciada por los mayores
gastos de la iniciativa privada; por un aumento de la colocación de préstamos (25 % en términos
reales) hacia dicho sector y una ampliación de sus plazos de amortización. Por su parte, la inversión
bruta fija del sector público registró, acorde con objetivos de política económica, un sustancial
retroceso (-27%).
No obstante la expanslOn del sector eléctrico (11 %), su oferta no fue suficiente para
responder.aJacrecientedemandade.lossectores productivos. El crecimiento del sector eléctrico se
vio Jimitado en'partepof'las elevadas pérdidas de energía en transmisión, distribución y fraude que
se sitúan en 44% de la producción total de energía, lo que agravó el déficit financiero de la CDE.
Las actividades de transporte y telecomunicaciones mantuvieron su tasa de crecimiento del
año anterior (13%). En este resultado influyó el comportamiento del subsector teléfonos, cuyo
dinamismo (20 %) se explica por la disminución de precios y tarifas que provocó la competencia
entre las empresas que ofrecen dicho servicio. El sector turismo tuvo un aumento superior al del
año anterior (17% en 1997 Y 11 % en 1996), sustentado por una ocupación hotelera de 76%.
Para 1998 se estima que el crecimiento del pm se sitúe en 6% en términos reales, es decir,
dos puntos porcentuales por debajo del registrado en 1997. Este resultado se .obtendrá gracias a una
reducción de la demanda interna y manteniendo la competitividad del sector exportador. En lo
sectorial, el ritmo de crecimiento de la actividad económica se sustentaría en la expansión de los
sectores no comercializables.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
En 1997 la tasa de inflación (8.3 %) observó una tendencia alcista con respecto a 1996
(5.4%). En este comportamiento influyeron, por un lado, los efectos climáticos adversos para la
oferta de productos agrícolas, los efectos de la unificación cambiaria de 1996 con el aumento
asociado del precio de los combustibles, así como factores de orden especulativo que redundaron en
una contracción de la oferta agregada que fue, en parte, atenuada por la reducción de los aranceles
a la importación de algunos insumos agrícolas esenciales. Por otro lado, el alza de los salarios y la
disminución de los tipos de interés impulsaron un crecimiento de la demanda agregada, que pudo
9ser contenido en parte por la orientación del consumo hacia los bienes comercializables facilitada
por la apreciación del tipo de cambio en términos reales.
En términos de la composición del índice de preCios al consumidor (IPC), los renglones de
alimentos y de diversos contribuyeron de manera decisiva a definir la evolución de los precios
internos durante el año, ya que a él se debió el 86% de la variación acumulada del IPe. Dentro de
este apartado, el rubro de alimentos registró una tasa de crecimiento de sus precios de 10%,
superando de esta forma el incremento promedio de la inflación (8.3 %).
Los salarios mínimos nominales registraron aumentos tanto en las empresas del sector
privado como en las del sector público. En términos reales, para el sector privado esto significó un
alza de 11 % y para el sector público de 37 %.
De acuerdo con la encuesta realizada entre octubre de 1996 y abril de 1997, la tasa de
desocupación global se situó en 15.9%, frente al 16.5% de octubre de 1996. En el mismo período,
la tasa global de participación se incrementó de 53 % a 54 %. Las ramas de actividad económica que
mostraron la mayor capacidad de generación de empleo fueron comercio, transportes y
telecomunicaciones. En su conjunto, estos tres sectores representaron 94 % de los nuevos ocupados.
Según estimaciones oficiales, la tasa de inflación para 1998 se situaría en 8%, en
corresponden~ia con la contracción de los precios del petróleo y acorde con los objetivos de
política ecoliomica que buscarían el manejo de la demanda agregada a través de la política de
tipos de interes.
e) El sector externo
En 1997 el saldo global del balance de pagos fue positivo (233 millones de dólares), que·
permitió, entre otras cosas, mantener la estabilidad cambiaria. Este resultado fue producto de un
déficit por cuenta corriente que pudo compensarse fácilmente con el superávit de las cuentas de
capital y financiera.
La balanza de bienes amplió su déficit comercial en relación con el año anterior en casi
300 millones de dólares y obtuvo un saldo total negativo de 1,806 millones de dólares (0.8 % del
PIE), pese al superávit registrado en las zonas francas (1,332 millones de dólares).
Las exportaciones de bienes crecieron 14% y las importaciones lo hicieron en 15%. El
ascenso de las primeras se vincula a la ampliación de la capacidad productiva del sector
manufacturero, al aumento de los volúmenes exportados de azúcar y sus derivados (16%) y al
incentivo otorgado por precios internacionales favorables a la exportación de tabaco (110%). Además,
cabe señalar que ciertos factores de orden climático afectaron negativamente las exportaciones de
algunos productos tradicionales, entre los que destacan el café (-4.4 %) Yel cacao (-12 %) al contraerse
los volúmenes exportados (-37% y -21 %, respectivamente).
En el comportamiento de las importaciones influyó el dinamismo de la economía y el
crecimiento de las zonas francas, que implicó un mayor uso de materias primas por parte de las
empresas que allí operan. También jugó un papel importante la aplicación de la tasa arancelaria
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nominal cero para maquinaria y equipos utilizados en el sector agropecuario, que permitió que las
importaciones de bienes de capital subieron 43 %.
Las operaciones comerciales de exportación de las zonas francas se incrementaron 17%,
situándose en 3,805 millones de dólares, lo que permitió generar más de 700 millones de dólares por
concepto de divisas.
La balanza por cuenta de servicios no factoriales arrojó un superávit de 1,430 millones de
dólares debido principalmente al dinamismo del sector turismo.
La renta neta de la inversión mostró un saldo negativo (l, 193 míllones de dólares),
consecuencia directa de la repatriación de utilidades de empresas extranjeras.
Por su parte, las transferencias unilaterales privadas -sustentadas principalmente en las
remesas famíliares, que representan 80% de dicha partida~se expandieron 18%, totalizando 1,270
míllones de dólares. Con todo, el influjo de estas transferencias unilaterales privadas y el resultado
positivo de la balanza por cuenta de servicios no factoriales fueron insuficientes para financiar las
brechas registradas en la balanza comercial y la renta neta de la inversión. Así, la balanza por
cuenta corriente terminó el año con un déficit de 228 millones de dólares.
El balance positivo en la cuenta de capital y financiera (757 míllones de dólares excluyendo
errores y omisiones) se explica en parte por los flujos de inversión extranjera directa (405 míllones
de dólares), de los cuales la mitad correspondió a reinversión de utilidades.
Para 1998 se espera un saldo global positivo de 67 millones de dólares, como resultado de
un balance negativo en cuenta corriente ligeramente superior al de 1997 (330 míllones de dólares) y
un saldo positivo en la cuenta de capital y financiera (incluyendo errores y omisiones) de 263
míllones de dólares. En la estimación de este resultado se han tomado en cuenta las repercusiones
que podría tener la crisis asiática sobre la economía dominicana. En este sentido, cabe destacar que
sus efectos serían de índole limitada.
Hasta la fecha se piensa que dicho fenómeno -dada la contracción de la demanda externa
que genera- podría afectar a las exportaciones de productos de la zona franca que no están sujetos
a cuotas, así como a las exportaciones de algunos productos tradicionales. No obstante, el
intercambio comercial bilateral entre los países asiáticos aquejados por la crisis y la República
Dominicana dista de ser relevante.
Por otra parte, se señala que el influjo de divisas que genera el sector turismo podría
quedar reducido, lo cual afectaría al desempeño económico del país, pero sólo en la medida en
que la crisis asiática tuviera un claro efecto negativo sobre las tasas de crecimiento de los
principales países demandantes de servicios turísticos de la República Dominicana, tales como





REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto -4.9 0.8 6.7 3.0 4.3 4.8 7.3 8.2
Producto interno bruto por habitante -6.9 -1.2 4.6 1.0 2.4 3.0 5.4 5.7
Ingreso nacional bruto a precios de mercado bl -12.0 7.6 4.4 9.6 7.3 10.1 4.6 11.8
Producto interno bruto sectorial
Bienes -7.3 -D.4 8.9 I.2 5.6 4.1 8.2 8.5
Servicios básicos -6.6 6.8 15.8 7.9 5.0 9.2 11.1 12.7
Otros servicios -2.6 1.0 3.5 3.8 3.2 4.7 5.8 7.0
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB :1,2 0.8 6.7 3.0 4.3 U 7.3 8.2
Consumo -10.1 8.2 8.6 4.3 2.8 2.4 4.1 6.9
Gobierno 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4
Privado -10.2 8.2 8.4 4.2 2.7 2.4 4.0 6.5
Inversión -4.5 -2.2 5.4 1.9 2.5 7.5 3.5 7.1
Exportaciones 1.7 -2.6 1.6 40.0 2.1 -2.1 5.8 8.4
Importaciones ( - ) -8.0 2.6 8.9 43.2 3.0 3.0 6.1 14.3
Porcentajes sobre el PIB bl
Inversión bruta interna 25.1 22.8 26.4 27.6 28.8 34.6 35.5 39.4
Ahorro nacional 20.8 20.1 15.3 21.0 25.5 33.2 32.5 36.7
Ahorro externo 4.3 2.6 11.1 6.5 3.3 1.4 3.0 2.7
Empleo y salarios
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 100.0 97.0 118.0 112.1 119.1 127.0 120.5 133.5
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 79.9 7.9 5.2 2.8 14.3 9.2 3.9 8.4
Sector externo
Relación de precios del intercambio
(índices 1990 = 100) el 100.0 95.8 86.6 77.7 94.6 102.6 91.7 93.7
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 8.65 12.58 12.50 12.50 12.62 12.87 12.90 14.01
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 100.0 140.6 142.3 139.2 133.2 124.1 121.5 134.9
Millones de dólares
Balance de pagos dI
Cuenta corriente -279.6 -157.3 -707.9 -421.5 -226.8 -101.1 -242.4 -227.7
Balance comercial -401.5 -351.1 -818.3 -751.8 -567.8 -433.7 -323.9 -376.9
Exportaciones de bienes y servicios el 1,831.7 1,857.0 1,911.1 4,634.5 5,107.8 5,565.5 6,286.5 7,196.8
Importaciones de bienes y servicios el 2,233.2 2,208.1 2,729.4 5,386.3 5,675.6 5,999.2 6,610.4 7,573.7
Balance en cuenta financiera -73.8 -134.1 74.8 -14.2 327.3 417.7 385.1 757.0




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIS) 64.5 60.3 48.9 46.8 36.6 32.1 27.0 23.1
Intereses devengados (sobre exportaciones) 9.0 12.5 13.6 5.3 3.8 3.4 3.2 2.3
Porcentajes del PIS
Gobierno central
Ingresos corrientes 11.1 13.6 15.3 15.9 15.1 15.0 14.1 15.9
Egresos corrientes 5.8 5.5 6.0 8.2 7.7 7.9 8.2 11.2
Ahorro 5.3 8.2 9.4 7.8 7.4 7.1 5.9 4.7
Gastos de capital 5.0 5.3 6.5 8.1 8.6 6.6 6.4 4.2
Resultado financiero: (- significa déficit) 0.4 3.3 3.6 0.2 -0.8 0.6 -0.4 0.8
Financiamiento interno -0.3 -2.5 -2.2 1.4 2. I 0.5 1.4 0.4
Financiamiento externo -0.1 -0.8 -1.4 -1.6 -1.3 -1.1 -1.0 -1.1
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 19.6 42.1 29.3 22.9 9.6 18.0 20.7 23.1
Reservas internacionales netas 41.1 94.2 53.8 45.3 -91.4 409.7 1.4 36.2
Crédito interno neto 17.2 34.9 24.4 17.4 40.6 10.7 22.4 22.1
Al sector público -14.2 -41.7 -76.5 -169.8 1,050.5 0.1 20.2 26.3
Al sector privado 30.1 24.7 42.1 23.0 14.0 20.1 27.4 29.0
Dinero (MI) 21.1 27.6 15.3 25.1 2.3 16.9 26.5 22.9
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 18.0 48.9 38.9 30.3 15.8 19.4 13.5 23.9
M2 19.6 37.4 27.1 27.9 9.8 18.4 18.8 23.5
Depósitos en dólares 94.7 -71.4 -8.4 -16.1 294.3 5.8
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas fI 6.5 10.6 11.9 -0.6 6.0 9.5 4.5
Activas f/ 25.7 2I.S 25.1 10.9 18.7 18.8 10.8
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera g/ -21.0 17. I 15.0 12.5 13.5 13.6 4.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1990.
c/ Sólo con base en principales productos de exportación e importaciones nacionales; no se considera la maquila.
d/ Los componentes del balance de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual del Balance de Pagos del FMI.
el A partir de 1993 incluye maquila.
f/ Plazo de hasta 90 días.
g/ Tasa de interés pasiva deflaciada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1995 1996 1997 al
JI III IV II III IV II II1 IV
Producto interno bruto
(índices 1990 = 100) 111.9 113.5 121.2 146.1 116.9 122.7 129.8 159.6 122.7 133.5 139.5 176.5
Precios al consumidor
(variación en 12 meses) 14.6 12.2 12.4 11.1 7.0 6.5 4.8 3.4 6.8 7.5 9.6 9.3
Tipo de cambio real
(índices 1990 = 100) 99.4 89.2 82.9 83.5 95.4 86.2 81.5 84.0 99.9 94.1 94.3 94.7
Tasa de interés real bl
Pasiva 15.5 13.0 14.8 14.4 14.2 13.3 12.8 11.3 5.8 6.0 3.6 3.1
Activa 30.5 30.0 29.9 28.0 24.0 23.9 24.2 21.8 14.4 11.8 8.3 9.1
Dinero (MI)
(variación en 12 meses). 5.3 8.7 19.8 16.8 22.7 22.5 24.4 25.3 19.8 21.0 16.6 25.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Plazo de hasta 90 días.
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Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos de 1990 Composición porcenrual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1990 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Oferta global 122,595 127,525 132,974 142,746 160,309 134.5 182.2 189.2 4.0 4.3 7.3 12.3
Producto interno bruto a precios
de mercado 66,770 69,672 73,032 78,341 84,728 100.0 100.0 100.0 4.3 4.8 7.3 8.2
Importaciones de bienes y servicios bl 55,826 57,852 59,942 64,405 75,582 34.5 82.2 89.2 3.6 3.6 7.4 17.4
Demanda global 122,596 127,526 132,976 142,748 160,310 134.5 182.2 189.2 4.0 4.3 7.3 12.3
Demanda interna 80,401 83,908 90,791 96,313 107,287 106.5 122.9 126.6 4.4 8.2 6.1 11.4
Inversión bruta interna 18,401 20,066 25,259 27,796 33,395 25.1 35.5 39.4 9.0 25.9 10.0 20.1
Inversión bruta fija 17,934 19,585 24,704 27.195 32,745 24.9 34.7 38.6 9.2 26.1 10.1 20.4
Construcción 13,400 14.763 15,525 17,541 20,549 18.7 22.4 24.3 10.2 5.2 13.0 17.1
Maquinaria cl 4,534 4,821 9,179 9,654 12,196 6.2 12.3 14.4 6.3 90.4 5.2 26.3
Pública 6,378 6,910 6.683 7,482 5,481 6.7 9.6 6.5 8.3 -3.3 11.9 -26.7
Privada 11,555 12,675 18,020 19,713 27,264 18.2 25.2 32.2 9.7 42.2 9.4 38.3
Variación de existencias 468 482 555 602 650
Consumo total 62.000 63.842 65,532 68,517 73,892 81.3 87.5 87.2 3.0 2.6 4.6 7.8
Gobierno general 1,926 1.990 2.009 2,062 2,363 2.9 2.6 2.8 3.4 0.9 2.7 14.6
Privado 60,074 61.851 63.523 66,455 71,529 78.4 84.8 84.4 3.0 2.7 4.6 7.6
Exportaciones de bienes y servicios bl 42,195 43,618 42,185 46,434 53,023 28.0 59.3 62.6 3.4 -3.3 10.1 14.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
bl A partir de 1993 información recopilada de acuerdo con el V Manual del Balance de Pagos del FMI.
cl A partir de 1995 incluye los bienes de capital de las zonas francas.
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Cuadro 4
REPúBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Millones de pesos de 1990 Composición porcentual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1990 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Producto interno bruto 66,770 69.672 73,032 78,341 84.728 100.0 100.0 100.0 4.3 4.8 7.3 8.2
Bienes 28,349 29,924 31,143 33.687 36.554 43.1 43.0 43.1 5.6 4.1 8.2 8.5
Agricultura bl 11,636 11,442 12.128 13.321 13.868 16.4 17.0 16.4 -1.7 6.0 9.8 4.1
Minería 1.238 2.332 2.551 2.620 2.720 3.2 3.3 3.2 88.4 9.4 2.7 3.8
Industria manufacturera 9,648 9.930 9,889 10,294 11.178 13.2 13.1 13.2 2.9 -0.4 4.1 8.6
Construcción 5.828 6,220 6,575 7,452 8,788 10.4 9.5 10.4 6.7 5.7 13.3 17.9
Servicos básicos 5.551 5,830 6.365 7,073 7.972 9.4 9.0 9.4 5.0 9.2 11.1 12.7
Electricidad. gas yagua 379 393 377 417 463 0.5 0.5 0.5 3.9 -4.1 10.6 10.9
Transporte. almacenamiento
y comunicaciones 5,172 5.436 5.987 6.655 7.509 8.9 8.5 8.9 -5.1 10.1 11.2 12.8
Otros servicios 32.870 33.918 35.524 37,582 40.202 47.4 48.0 47.4 3.2 4.7 5.8 7.0
Comercio cl 10.042 10,613 11,805 12,997 14.607 17.2 16.6 17.2 5.7 11.2 10.1 12.4
Finanzas, seguros y servicios
prestados a las empresas 10.765 10,848 10.985 11.210 11.612 13.7 14.3 13.7 0.8 1.3 2.1 3.6
Bienes inmuebles 4,951 5,006 5,091 5,187 5.356 6.3 6.6 6.3 1.1 1.7 1.9 3.2
Servicios gubernamentales 5.561 5,774 5.796 6.145 6.381 7.5 7.8 7.5 3.8 0.4 6.0 3.8
Otros di 6.501 6.683 6.938 7.229 7.602 9.0 9.2 9.0 2.8 3.8 4.2 5.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario. la silvicultura y la pesca.
cl Incluye hoteles, bares y restaurantes.
dI Incluye peluquerías, lavanderías. servicios de esparcimiento. radiodifusión. enseñanza privada, clínicas y sanatorios privados. servicios de profesionale
servicio doméstico y otros.
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Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCiÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Índices de la producción
agropecuaria (1970 = 100) 162.6 159.7 169.3 185.4 191.7 -1.8 6.0 9.5 3.4
Agrícola 131.3 127.1 138.3 156.7 162.6 -3.2 8.8 13.3 3.8
De exportación 92.3 89.6 87.9 100.1 103.5 -2.9 -1.9 13.9 3.4
De consumo interno 178.6 171.1 198.8 224.4 234.5 -4.2 16.2 12.9 4.5
Pecuaria 264.0 263.5 271.1 285.7 294.6 -0.2 2.9 5.4 3.1
Pesquera y forestal 263.4 265.2 272.4 277.5 280.3 0.7 2.7 1.9 1.0
Indicadores de los principales
cultivos bl
De exportación
Caña de azúcar 7,368.0 6,258.0 5,199.0 6075.9 6294.4 -15.1 -16.9 16.9 3.6
Tabaco 18.7 19.5 19.4 29.1 39.2 4.3 -0.5 50.0 34.7
Café 75.5 74.2 88.0 89.3 93.4 -1.7 18.6 1.5 4.6
Cacao 54.0 63.2 65.0 67.2 55.4 17.0 2.8 3.4 -17.6
De consumo interno
Arroz 442.5 375.8 482.6 474.2 521.4 -15.1 28.4 -1.7 10.0
Maíz 40.6 28.2 46.9 42.9 32.3 -30.5 66.3 -8.5 -24.7
Frijol 38.6 37.2 36.7 37.2 27.3 -3.6 -1.3 1.4 -25.3
Guandules 24.5 21.3 29.7 23.2 15.2 -13.1 39.4 -21.9 -34.5
Maní 0.5 0.8 2.8 1.1 0.7 60.0 250.0 -60.7 -36.4
Batata 31.2 38.5 47.9 43.9 28.3 23.4 24.4 -8.4 -34.4
Yuca 93.9 98.8 141.8 129.8 96 5.2 43.5 -8.5 -26.0
Tomate 87.9 82.7 93.6 206.4 264.4 -5.9 13.2 120.5 28.1
Plátano cl 1,547.5 1,060.0 1,188.8 1580.4 1477.7 -31.5 12.2 32.9 -6.5
Indicadores de la producción pecuaria
Beneficios
Vacunos 86.0 81.0 80.0 80.3 79.2 -5.8 -1.2 0.4 -1.4
Porcinos 5.1 6.0 6.0 6 6.2 17.6 0.0 0.0 3.3
Aves 128.0 131.0 137.0 148.7 156.3 2.3 4.6 3.5 5.1
Otras producciones
Huevos cl 864.0 861.0 873.0 904.9 950.1 -0.3 1.4 3.7 5.0
Producción de leche dI 370.1 360.0 374.0 381 378.5 -2.7 3.9 1.9 -0.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Millones de unidades.
dI Millones de litros.
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Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCiÓN MANUFACTURERA
Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Índices de la producción
manufacturera (1970 = 100) 245.9 25I.1 245.9 261.3 280.1 2.1 -2. I 6.3 7.2
Alimentos. bebidas y tabaco 231.4 236.6 232.4 244.1 256.1 2.2 -1.8 5.0 4.9
Alimentos 165.3 159.6 165.9 171.2 179.6 -3.4 3.9 3.2 4.9
Azúcar y sus derivados 79.4 76.2 67.9 80.9 87.3 +0 -10.9 19.1 7.9
Otros alimentos 228.6 221.4 244.2 238.3 247.1 -3.1 10.3 -2.4 3.7
Bebidas 521.7 565.0 533.8 577.4 614.8 8.3 -5.5 8.2 6.5
Tabaco 205.2 212.6 191.8 191.6 187.2 3.6 -9.8 -O. I -2.3
Otras industrias manufactureras 302.0 308.2 310.6 323.9 355.8 2.1 0.8 4.3 9.8
Producción de algunas
manufacturas importantes
Azúcar cruda bl 588.0 582.9 508.3 619.1 689.6 -0.9 -12.8 21.8 11.4
Azúcar refinada bl 117.0 100.6 97.7 1I 1.9 113.6 -14.0 -2.9 14.5 I.5
Café descascarado bl 37.7 37.1 43.8 44.7 46.7 -1.6 18. I 2.1 4.5
Harina de trigo cl 5,106.0 4,956.4 5,481.8 4470. I 4483.6 -2.9 10.6 -18.5 0.3
Ron dI 43.0 43.0 41.4 44.7 42.8 0.0 -3.7 8.0 -4.3
Cerveza dI 183.7 219.0 202.0 219.9 259.3 19.2 -7.8 8.9 17.9
Cigarrillos el 217.8 225.6 203.5 203.4 198.6 3.6 -9.8 0.0 -2.4
Cemento bl 1.270.9 1,302.9 1,478.2 1641.9 1835 2.5 13.5 11.1 11.8
Otros indicadores de la
producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad fl 1,066.0 1,129.0 1,081.0 1,248 449 5.9 -4.3 15.4 -64.0
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Miles de quintales.
dI Millones de litros.
el Millones de cajetillas de 20 unidades.
fl Millones de kWh.
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Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Índices de la producción minera
(1970 = 100) 266.9 502.3 549.5 562.7 580.1 88.2 9.4 2.4 3.1
Producción de los principales rubros
Ferroníquel bl 35.4 80.4 80.7 78.5 85.5 127.1 0.4 -2.7 8.9
Oro el 7.9 49.4 105.7 117.6 75.5 525.3 114.0 11.3 -35.8
Plata el 38.6 296.1 677.3 547.2 398.9 667.1 128.7 -19.2 -27.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
el Miles de onzas troy.
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Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACiÓN Y CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA a}
Miles de MWh Composición porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 bl 1986 1996 1997 bl 1994 1995 1996 1997 bl
Generación total 4,675 4,188 4,041 3,918 100.0 100.0 100.0 -5.1 -10.4 -3.5 -3.0
Hidroeléctrica 673 763 1,086 839 15.6 26.9 21.4 -52.6 13.4 42.3 -22.7
Térmica 3,270 2,846 2,336 2,465 72.9 57.8 62.9 17.0 -13.0 -17.9 5.5
Diesel 5 6 6 5 0.5 0.1 0.1 25.0 20.0 0.0 -16.7
Gas 727 573 613 609 1l.0 15.2 15.5 2.5 -21.2 7.0 -0.7
Menos: Consumo interno de las plantas 296 234 211 211 5.4 5.2 5.4 27.0 -20.9 -9.8 0.0
Generación neta 4,379 3,954 3,830 3,707 94.6 94.8 94.6 -6.7 -9.7 -3.1 -3.2
Más: Compra en otras plantas cl 1,369 1,578 2,862 3,628 13.2 70.8 92.6 84.8 15.3 81.4 26.8
Total disponible 5,748 5,532 6,692 7,335 107.8 165.6 187.2 5.8 -3.8 21.0 9.6
Menos: Pérdidas de transmisión
y distribución 2,322 2.240 3,059 3,313 35.0 75.7 84.6 10.0 -3.5 36.6 8.3
Disponible para ventas 3,426 3,292 3.633 4,022 72.8 89.9 102.7 3.1 -3.9 10.4 10.7
Consumo total 3,426 3,292 3,634 4.023 100.0 100.0 100.0 3.1 -3.9 10.4 10.7
Residencial 1,374 1,301 1,392 1,441 39.2 38.3 35.8 4.2 -5.3 7.0 3.5
Comercial 391 375 419 1,392 10.9 11.5 34.6 2.1 -4.1 I I.7 232.2
Industrial 1,129 1,081 1,248 449 28.6 34.3 11.2 5.9 -4.3 15.4 -64.0
Gobierno y municipios 348 351 391 565 17.4 10.8 14.0 -6.2 0.9 11.4 44.5
Alumbrado público 184 184 184 176 3.8 5.1 4.4 -0.5 0.0 0.0 -4.3
Coeficiente de pérdidas dI 40.4 40.5 45.7 45.2 4.0 0.2 12.9 -1.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
a} Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo.
bl Cifras preliminares.
cl Se refiere a tres entidades privadas que generan electricidad y venden una parte a la CDE.
dI Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía.
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Cuadro 9
REI'ÚBLICA DOMINICANA: PRlNCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERlOR DE BIENES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob bl
Valor -12.4 -24.2 -16.8 39.0 21.2 4.0 8.5
Volumen -6.0 -15.8 -6.2 15.3 6.4 10.9 9.1
Valor unitario -6.8 -10.0 -11.2 20.5 13.9 -6.2 -0.6
Importaciones fob cl
Valor -3.6 25.7 25.3 0.1 10.1 18.5 16.1
Volumen -0.9 26.2 26.6 1.3 4.8 13.0 19.2
Valor unitario -2.7 -0.4 -1.0 -1.1 5.1 4.9 -2.6
Relación de precios del intercambio fob/fob -4.2 -9.6 -10.3 21.9 8.4 -10.6 2.1
Índices (1990 = lOO)
Poder de compra de las exportaciones 100.0 90.1 68.6 57.7 81.0 93.4 92.7 103.3
Quántum de las exportaciones 100.0 94.0 79.2 74.2 85.6 91.1 101.0 110.3
Quántum de las importaciones 100.0 99.1 125.1 158.4 160.4 168.1 189.9 226.4
Relación de precios del intercambio fob/fob 100.0 95.8 86.6 77.7 94.6 102.6 91.7 93.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Sólo principales productos (azúcar, café. cacao, tabaco, niquel, oro y plata); no se consideran maquilas.
cl Sólo importaciones nacionales; no se consideran maquilas.
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Cuadro 10
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1990 1996 1997 al 1994 1995 1996 997 al
Total de exportaciones 2.877.1 3.107.2 3.233.5 4.195.2 4,801.9 100.0 100.0 100.0 8.0 4.1 29.7 14.5
Exportaciones nacionales 512.0 644.0 766.7 816.7 870.7 19.5 18.1 25.8 19.1 6.5 6.6
Principales exportaciones tradicionales 363.0 487.5 587.7 610.4 657.6 85.6 14.5 13.7 34.3 20.6 3.9 7.7
Azúcar cruda 112.0 117.0 102.2 141.8 172.2 24.2 3.4 3.6 4.5 -12.6 38.7 21.4
Furfural 14.0 12.4 16.0 16.0 14.3 2.7 0.4 0.3 -11.4 29.0 0.0 -10.6
Mieles ricas 2.7 4.3 3.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 -18.6 -57.1
Melaza 15.0 11.0 10.4 12.3 13.2 1.2 0.3 0.3 -26.7 -5.5 18.3 7.3
Café 27.0 63.2 81.9 64.1 61.3 6.4 1.5 1.3 134.1 29.6 -21.7 -4.4
Cacao 36.1 56.0 59.5 64.8 57.0 6.3 1.5 1.2 55.1 6.3 8.9 -12.0
Tabaco 24.0 22.2 27.3 42.5 89.4 3.0 1.0 1.9 -7.5 23.0 55.7 110.4
Ferroníquel 128.2 183.0 242.2 218.8 222.9 33.9 5.2 4.6 42.7 32.3 -9.7 1.9
Oro y plata 4.0 19.0 45.0 48.7 27.3 7.8 1.2 0.6 375.0 136.8 8.2 -43.9
Bauxita - 0.1 0.0 0.0
Principales exportaciones
no tradicionales 149.0 156.5 179.0 206.3 213.1 14.4 4.9 4.4 5.0 14.4 15.3 3.3
Abonos químicos 2.5 0.9 2.9 5.2 5.4 0.4 0.1 0.1 -64.0 222.2 79.3 3.8
Carne de res 13.5 9.5 3.3 3.4 0.0 0.0 -29.6 -65.3
Emulsión de coco 2.0 1.7 3.0 2.3 2.4 1.0 0.1 0.0 -15.0 76.5 -23.3 4.3
Guandules enlatados 5.0 7.2 11.6 4.5 4.6 0.7 0.1 0.1 44.0 61.1 -61.2 2.2
Yautía 3.0 3.1 4.0 5.2 5.4 0.5 0.1 0.1 3.3 29.0 30.0 3.8
Otros no tradicionales 123.0 134.1 154.2 189.1 195.3 8.4 4.5 4.1 9.0 15.0 22.6 3.3
Bienes adquiridos en puerto 88.4 92.9 99.0 116.3 126.3 2.8 2.6 5.1 6.6 17.5 8.6
Combustible 82.0 86.2 90.5 104.2 112.6 2.5 2.3 5.1 5.0 15.1 8.1
Alimentos 6.4 6.7 8.5 12.1 13.7 0.3 0.3 4.7 26.9 42.4 13.2
Zonas francas 2.276.7 2.370.3 2.367.8 3,262.2 3,804.9 77.8 79.2 4.1 -0.1 37.8 16.6




REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACiÓN
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1993 1994 1995 1996 1997 al
Azúcar cruda 319.9 318.0 242.4 314.0 386.1 -0.3 -0.6 -23.8 29.5 23.0
Furfural 32.6 31.0 34.2 36.0 32.0 26.8 -4.9 10.3 5.3 -11.1
Melaza 182.2 148.0 134.2 142.1 164.0 38.0 -18.8 -9.3 5.9 15.4
Mieles ricas 14.3 23.5 19.3 8.3 64.3 -17.9 -57.0
Café verde 20.6 20.3 28.0 27.5 17.4 -4.2 -1.5 37.9 ·1.8 -36.7
Cacao 47.0 52.7 52.0 54.2 42.7 2.2 12.1 -1.3 4.2 -21.2
Tabaco 14.3 8.5 10.2 15.3 17.7 30.0 -40.6 20.0 50.0 15.7
Ferroníquel 65.3 81.7 79.6 77.3 85.0 -7.1 25.1 -2.6 -2.9 10.0
Oro y plata bl 65.3 327.7 754.0 695.0 476.0 -87.1 401.8 130.1 -7.8 -31.5





REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 a! 1980 1996 1997 a! 1994 1995 1996 1997 a!
Total importaciones 4,600.3 4,657.4 4,864.1 5,727.5 6,608.2 100.0 100.0 100.0 1.2 4.4 17.8 15.4
Total nacional 2,724.6 2,728.5 3,005.3 3,561.7 4,134.8 100.0 62.2 62.6 0.1 10.1 18.5 16.1
Bienes de consumo 964.7 1,058.5 1,227.3 1,352.2 28.7 21.4 20.5 9.7 15.9 10.2
Duraderos 406.0 297.6 297.2 304.1 7.6 5.2 4.6 -26.7 -0.1 2.3
Alimentos 116.3 186.5 186.8 197.9 7.4 3.3 3.0 60.4 0.2 5.9
Otros 442.4 574.4 743.3 850.2 13.7 13.0 12.9 29.8 29.4 14.4
Materias primas y bienes intermedios 1,187.9 1,387.9 1,609.3 1,745.2 53.2 28.1 26.4 16.8 16.0 8.4
Petróleo y combustibles 453.0 521.7 604.9 767.6 804.7 29.5 13.4 12.2 15.2 15.9 26.9 4.8
Otros 666.2 783.0 841.7 940.5 23.6 14.7 14.2 17.5 7.5 11.7
Bienes de capital 575.9 558.9 725.1 1,037.4 18.2 12.7 15.7 -3.0 29.7 43.1
Zonas francas 1,875.7 1,928.9 1,858.8 2,165.8 2,473.4 0.0 37.8 37.4 2.8 -3.6 16.5 14.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
:';o". a! Cifras preliminar.es.
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Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
1. Balance en cuenta corriente -279.6 -157.3 -707.9 -421.5 -226.8 -101.1 -242.4 -227.7
Exportaciones de bienes fob 734.5 658.3 562.5 3,114.0 3,361.5 3,652.8 4,195.3 4,801.8
Maquila 2,276.7 2,370.3 2,367.8 3,262.2 3,804.9
Importaciones de bienes fob -1,792.8 -1,728.8 -2,174.3 -4,654.4 -4,903.4 -5,145.0 -5,727.2 -6,608.2
Maquila -1,875.7 -1,928.9 -1,858.8 -2,165.8 -2,473.4
Balance de bienes -1,058.3 -1,070.5 -1,611.8 -1,540.4 -1,541.9 -1,492.2 -1,531.9 -1,806.4
Servicios (crédito) 1,097.2 1,198.7 1,348.6 1,520.5 1,746.3 1,912.7 2,091.2 2,395.0
Transportes 61.1 69.9 69.5 26.8 29.4 32.9 36.9 43.7
Viajes 726.1 755.6 841.0 1,245.8 1,428.2 1,575.7 1,782.6 2,106.8
Otros servicios 310.0 373.2 438.1 247.9 288.7 304.1 271.7 244.5
Servicios (débito) -440.4 -479.3 -555.1 -731.9 -772.2 -854.2 -883.2 -965.5
Transportes -174.0 -178.2 -229.4 -453.9 -449.2 -500.3 -455.5 -498.2
Viajes -144.0 -153.6 -158.8 -127.6 -153.9 -186.0 -190.6 -218.4
Otros servicios -122.4 -147.5 -166.9 -150.4 -169.1 -167.9 -237.1 -248.9
Balance de bienes y servicios -401.5 -351.1 -818.3 -751.8 -567.8 -433.7 -323.9 -376.9
Renta (crédito) 86.3 87.2 54.7 95.5 99.7 114.2 116.5 120.9
Remuneración de empleados 20.5 22.6 25.0 29.7 32.5
Renta de la inversión 86.3 87.2 54.7 75.0 77.1 89.2 86.8 88.4
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 86.3 87.2 54.7 75.0 77.1 89.2 86.8 88.4
Renta (débito) -335.0 -279.9 -376.1 -648.1 -723.0 -773.6 -1,179.0 -1,314.2
Remuneración de empleados -15.0 -12.1 -9.4 -12.0 -16.7
Renta de la inversión -335.0 -279.9 -376.1 -633.1 -710.9 -764.2 -1,167.0 -1,297.5
Directa (utilidades y dividendos) -90.0 -120.1 -201.9 -356.8 -467.0 -489.0 -928.7 -1,077.3
De cartera -1. 9 -1.4 -2.9 -2.5 -3.7
Otra inversión (intereses pagados) -245.0 -159.8 -174.2 -274.4 -242.5 -272.3 -235.8 -216.5
Balance de renta -248.7 -192.7 -321.4 -552.6 -623.3 -659.4 -1,062.5 -1,193.3
Transferencias corrientes (crédito) 370.6 386.5 431.8 884.3 964.3 992.2 1,147.2 1,345.3
Transferencias corrientes (débito) -1.4 -0.2 -3.2 -2.8
Balance de transferencias corrientes 370.6 386.5 431.8 882.9 964.3 992.0 1,144.0 1,342.5
11. Balance en cuenta capital bl
III. Balance en cuenta financiera bl -73.8 -134.1 74.8 -14.2 327.3 417.7 385.1 757.0
Inversión directa en el extranjero -10.5 -12.4 -14.6 -13.8 -9.2
Inversión directa en la economía declarante 132.8 145.0 179.7 224.5 360.2 404.4 357.9 405.2
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Activos de otra inversión 89.3 -196.6 128.8 103.3 -72.0 -39.0 4.4 -39.4
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos -0.7 -6.6 -1.2 -26.7 18.0 -39.0 4.4 -39.4
Otros sectores 90.0 -190.0 130.0 130.0 -90.0
Pasivos de otra inversión -295.9 -82.5 -233.7 -331.5 51.5 66.9 36.6
Autoridades monetarias
Gobierno general -64.4 -20.0 -66.2 -66.8 -63.9 -5.1 -33.5
Bancos 40.8 -4.7 -12.7 -12.6 25.8 9.5 44.1 60.0
Otros sectores -16.8 14.3 -23.2 208.4 80.3 -12.0 11.6
N. Errores y omisiones -120.7 548.3 569.0 -25.1 -0.3 -188.6 -181.6 -296.5
V. Balance global -474.1 256.9 -64.1 -460.8 100.2 128.0 -38.9 232.8
VI. Reservas y partidas conexas 474.1 -256.9 64.0 460.8 -100.2 -128.0 38.9 -232.8
Activos de reserva 49.0 -357.4 -63.5 -153.5 384.7 -131.2 15.2 46.2
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -56.9 15.9 37.3 63.9 -8.1 -34.0 -59.5 -62.5
Financiamiento excepcional 482.0 84.6 90.2 550.4 -476.8 37.2 83.2 -216.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
bl Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 14
REPúBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Índices 1984 = 100)
Índice de precios Índice
Tipo de Índice del tipo al consumidor del tipo de
cambio de cambio Externo Relación cambio real
nominal al (1984 = 100) Interno (Estados Unidos) (4/3) (2*5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1980 1.26 44.5 45.5 79.3 174.4 77.7
1981 1.28 45.2 48.9 87.5 178.9 80.9
1982 1.46 51.6 78.8 92.9 117.8 60.8
1983 1.60 56.5 83.2 95.9 115.2 65.1
1984 2.83 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1985 3.12 110.2 142.1 103.5 72.9 80.3
1986 2.89 102.1 148.3 105.5 71.1 72.6
1987 3.51 124.0 182.0 109.4 60.1 74.6
1988 5.81 205.3 283.5 113.8 40.1 82.4
1989 ., 6.35 224.4 381.6 119.3 31.3 70.1
1990 8.65 305.7 686.5 125.7 18.3 56.0
1991 12.58 444.5 740.8 131.1 17.7 78.6
~.
1992 12.50 441.7 749.0 135.0 18.0 79.6
1993 12.50 441.7 788.3 139.0 17.6 77.9
1994 12.62 445.9 853.4 142.6 16.7 74.5
1995 12.87 454.8 960.4 146.6 15.3 69.4
1996 12.90 455.8 1.012.2 150.9 14.9 68.0
1997 bl 14.01 495.1 1.012.9 154.4 15.2 75.5
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.




REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Millones de dólares
Deuda externa total bl
Saldos 4,499.1 4,614.0 4,413.0 4,561.5 3,946.4 3,998.6 3,795.7 3,502.0
Intereses cl 164.0 233.0 260.0 245.0 193.0 191.0 199.0 169.0
Porcentajes
Deuda externa total!exportaciones dI
de bienes y servicios 245.6 248.5 230.9 98.4 77.3 71.8 60.4 48.7
Intereses netos el lexportaciones
de bienes y servicios 8.7 3.9 6.3 4.3 3.2 3.3 2.4 1.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Deuda externa pública y privada garantizada.
cl Corresponde a la partida de intereses pagados de la cuenta corriente del balance de pagos.
dI A partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios.
el Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
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Cuadro 16
REPúBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Índices (promedio anual) bl
Índice nacional de precios al consumidor 488.4 718.4 749.0 788.3 853.4 960.4 1,012.2 1,096.2
Alimentos, bebidas y tabaco 629.2 936.1 938.8 967.4 1,033.7 1,183.8 1,237.6 1,332.1
Vivienda 330.9 490.8 541.4 597.2 653.6 734.6 785.5 845.5
Prendas de vestir y calzado 510.5 668.8 756.7 798.8 869.5 925.3 949.7 966.2
Diversos 383.2 565.0 608.6 649.3 720.5 788.7 846.9 960.5
Variación de diciembre a diciembre
Índice nacional de precios al consumidor 79.9 7.9 5.2 2.8 14.3 9.2 3.9 8.4
Alimentos, bebidas y tabaco 88.7 4.9 2.3 -1.7 17.4 9.1 1.3 10.2
Vivienda 68.4 11.8 11.7 9.5 9.3 12.3 6.9 5.3
Prendas de vestir y calzado 46.4 18.2 9.1 4.6 10.1 5.0 1.2 1.5
Diversos 79.0 10.5 6.2 8.9 12.6 7.9 9.7 8.8
Variación media anual
Índice nacionalÍle precios al consumidor 50.5 47.1 4.3 5.3 8.3 12.5 5.4 8.3
Alimentos, bebidas y tabaco 49.6 48.8 0.3 3.0 6.8 14.5 4.5 7.6
Vivienda 46.8 48.3 10.3 10.3 9.4 12.4 6.9 7.6
Prendas de vestir y calzado 47.5 31.0 13.1 5.6 8.8 6.4 2.6 1.7
Diversos 58.9 47.4 7.7 6.7 11.0 9.5 7.4 13.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Base: noviembre 1984 = 100.
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Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN MENSUAL
DE LOS PRECIOS INTERNOS
Índices al Tasas de crecimiento bl
1993 1994 1995 1996 1997 cl 1994 1995 1996 1997 cl
Promedio anual 788.3 853.4 960.4 1,012.2 1,096.2 8.3 12.5 5.4 8.3
Enero 785.7 806.3 929.4 998.9 1,068.4 0.7 1.5 -0.1 2.8
Febrero 785.0 815.2 933.1 1,000.2 1,067.0 1.1 0.4 0.1 -0.1
Marzo 780.1 823.6 940.7 1,001.6 1,068.5 1.0 0.8 0.1 0.1
Abril 777.1 833.1 939.4 1,002.8 1,077.8 1.2 -0.1 0.1 0.9
Mayo 779.7 841.7 943.4 1,005.1 1,079.8 1.0 0.4 0.2 0.2
Junio 785.0 849.3 949.4 1,008.6 1,084.5 0.9 0.6 0.3 0.4
Julio 788.8 850.8 955.6 1,011.2 1,105.0 0.2 0.7 0.3 1.9
Agosto 788.6 860.6 966.4 1,012.8 1,111.8 1.2 1.1 0.2 0.6
Septiembre 793.1 872.1 981.4 1,018.3 1,118.9 1.3 1.5 0.5 0.6
Octubre 796.7 882.6 988.5 1,020.6 1,122.5 1.2 0.7 0.2 0.3
Noviembre 798.7 890.0 997.5 1,027.3 1,124.3 0.8 0.9 0.7 0.2
Diciembre 800.7 915.4 999.7 1,039.2 1,126.1 2.8 0.2 1.2 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Índice nacional de precios al consumidor. Base: noviembre 1984 = 100.




REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Pesos
Nominal bl 805.0 1148.0 1456.0 1456.0 1675.0 2010.0 2010.0 2412.0
Índices (1984 = 100)
Nominal 508.5 725.2 919.8 919.8 1,058.1 1,269.7 1,269.7 1,523.7
Real 94.0 91.2 110.9 105.4 112.0 119.4 113.3 125.5
Tasas de crecimiento
Nominal 46.4 42.6 26.8 0.0 15.0 20.0 0.0 20.0
Real -2.7 -3.0 21.6 -5.0 6.3 6.6 -5.1 10.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Salario mínimo, promedio mensual anualizado, para los empleados y trabajadores de empresas grandes del sector privado.
En 1990 se incrementó a 1,120 pesos a partir de octubre; en 1991 a 1,456 pesos a partir de diciembre y en 1994
a 2,010 pesos a partir de mayo. En 1996 no aumentó el salario mínimo y en 1997 se incrementó a 2,412 pesos
a partir de septiembre.
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Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de pesos Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1993 1994 1995 1996 1997 al
1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 20.100 21,137 24.176 25.940 34.321 11.1 5.2 14.4 7.3 32.3
1.1. Ingresos corrientes 19,416 20,584 23.990 25,590 33,757 12.4 6.0 16.6 6.7 31.9
Ingresos tributarios 18,030 19,220 22,371 24,031 31,547 15.6 6.6 16.4 7.4 31.3
Directos bl 3,226 3,349 4,302 4,809 6,177 13.1 3.8 28.5 11.8 28.5
Sobre ingresos 3,110 3,225 4,142 4,629 5,936 12.6 3.7 28.4 11.8 28.2
Sobre patrimonio 116 124 160 180 241 28.3 6.6 29.6 12.0 34.4
Indirectos 14,803 15,871 18,069 19,222 25,370 16.1 7.2 13.8 6.4 32.0
Sobre bienes y servicios 8.008 9,707 11,457 12,169 16,230 27.2 21.2 18.0 6.2 33.4
Sobre el comercio exterior 6.696 6,064 6,509 6,946 9,009 4.8 -9.4 7.3 6.7 29.7
Otros 99 101 103 107 132 57.9 2.4 2.1 4.0 23.2
Ingresos no tributarios 1.386 1,364 1,619 1,559 2,209 -17.5 -1.6 18.7 -3.7 41.7
1.2. Donaciones y otros recursos 684 554 185 350 564 -16.2 -19.1 -66.5 88.8 61.2
2. Gastos corrientes cl 9,973 10,479 12,677 14,951 23,780 48.1 5.1 21.0 17.9 59.1
Sueldos y salarios 3,472 4,081 5,343 6,109 9,892 26.5 17.5 30.9 14.3 61.9
Bienes y servicios 1,428 1,654 1,523 1,379 1,325 46.3 15.9 -7.9 -9.5 -3.9
Transferencias corrientes 2,193 1,925 2,938 4,685 7,837 35.8 -12.2 52.6 59.5 67.3
Intereses de la deuda dI 1,554 1,200 1,488 1,002 1,065 162.1 -22.8 24.0 -32.6 6.2
Otros 1.326 1,619 1,385 1,776 3,661 64.5·. 22.0 -14.4 28.3 106.1
3. Ahorro corriente (1-2) 9.443 10,105 11,313 10,640 9,976 -10.5 7.0 12.0 -6.0 -6.2
4. Gastos de capital cl 9.897 11,711 10,513 11,642 8,911 35.1 18.3 -10.2 10.7 -23.5
Inversión fija 6,064 7,677 7,426 8,644 5,876 54.9 26.6 -3.3 16.4 -32.0
Transferencias de capital 3.724 3,794 2,841 2,770 2,915 10.7 1.9 -25.1 -2.5 5.2
Otros gastos financieros 109 240 246 228 120 132.9 120.5 2.4 -7.3 -47.3
5. Gastos totales (2 +4) 19.870 22,190 23,190 26,593 32,691 41.3 11.7 4.5 14.7 22.9
6. Saldo fiscal (1-5) 231 -1,053 985 -653 1,630
7. Financiamiento del saldo fiscal -231 1,053 -985 653 -1,630
Interno 1.766 2,884 737 2,482 788
Ingresos extraordinarios internos 150 411 814 670 473
Variación de caja y de depósitos en
el Banco Central y de reserva 1.402 1,986 -165 1,367 -185
Otros 214 488 88 445 500
Externo -1.997 -1,832 -1,722 -1,830 -2,418
Préstamos 251 462 377 229 208
Amortización dI -2,248 -2,293 -2,099 -2,058 -2,626
Relaciones (porcentajes)
".Ahorro corrientelgastos de capital 95.4 86.3 107.6 91.4 112.0
Ingresos tributarioslPIE 14.8 14.1 13.9 13.2 14.8
Gastos totaleslPIE 16.3 16.3 14.5 14.7 15.4
Saldo fiscal/PIE 0.2 -0.8 0.6 -0.4 0.8
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera "Falconbridge Dominicana"
según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988; los impuestos de esta firma son depositados en el Banco Central.
cl Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana".
dI No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, que a partir del decreto número 216
del 29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones.
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Cuadro 20
REPúBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
Saldos a fm de año
(millones de pesos) Composición porcentual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1990 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
1. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) 6.940 597 3,043 3,086 4,203 12.2 6.7 7.4 -91.4 409.7 1.4 36.2
Reservas internacionales netas (dólares) 555 109 289 321 493
2. Crédito interno 22.589 31.753 35.146 43.027 52,543 87.8 93.3 92.6 40.6 10.7 22.4 22.1
Al sector público -552 5.247 5,250 6.313 7,972 44.1 13.7 14.0 1,050.5 0.1 20.2 26.3
Gobierno central (neto) -1,095 2,290 1.465 2,475 4,201 27.5 5.4 7.4 309.1 -36.0 68.9 69.7
Instituciones públicas 543 2.957 3,785 3,838 3,771 16.6 8.3 6.6 444.6 28.0 1.4 -1.7
Al sector privado 19,442 22,166 26.629 33.926 43,775 68.3 73.6 77.1 14.0 20.1 27.4 29.0
Títulos de regulación monetaria bl O -578 -973 -1.077 -1,374 -0.9 -2.3 -2.4 -68.3 -10.7 -27.6
Préstamos externos de mediano y largo plazo -15,084 -9.233 -10,052 -10.546 -10,198 -119.9 -22.9 -18.0 38.8 -8.9 -4.9 3.3
Otras cuentas netas 18.783 14,151 14,292 14,411 12,368 96.2 31.3 21.8 -24.7 1.0 0.8 -14.2
3. Pasivos monetarios (1 +2) 29.529 32.350 38,189 46.113 56,746 100.0 100.0 100.0 9.6 18.0 20.7 23.1
Efectivo en poder del público 6.919 7.692 8.894 9.634 11,665 28.5 20.9 20.6 11.2 15.6 8.3 21.1
Depósitos en cuenta corriente el 6.144 5,669 6,729 10.132 12,623 25.8 22.0 22.2 -7.7 18.7 50.6 24.6
Dinero (MI) 13.063 13,361 15,623 19.766 24,288 54.2 42.9 42.8 2.3 16.9 26.5 22.9
Depósitos a plazo (moneda naeiónal) dI 16.121 18,673 22.301 25,302 31.352 45.8 54.9 55.2 15.8 19.4 13.5 23.9
Liquidez en moneda nacional (M2) 29.184 32.034 37,924 45.068 55,640 100.0 97.7 98.1 9.8 18.4 18.8 23.5
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 345 316 265 1,045 1,106 0.0 2.3 1.9 -8.4 -16.1 294.3 5.8
Liquidez ampliada (M3) 29,529 32.350 38,189 46.113 56.746 100.0 100.0 100.0 9.6 18.0 20.7 23.1
Coeficientes monetarios (porcentajes)
(promedios anuales)
M1lbase monetaria 0.40 0.42 0.40 0.41 0.41
M2lbase monetaria 0.96 0.99 0.99 0.98 0.98
Coeficientes de liquidez
MlIPffi 0.09 0.09 0.08 0.09 0.10
M2/Pffi 0.21 0.22 0.21 0.23 0.23
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central. el Banco de Reservas y bancos comerciales privados.
al Cifras preliminares.
bl Deducidos los títulos de bancos comerciales. Asociación de Ahorro y Préstamos, Banco Nacional de la Vivienda y Banco Agrícola en el Banco Central.
cl Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
dI Incluye depósitos de ahorro y a plazo. otros valores en circulación y depósitos especializados.
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Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Saldos a fm de año Composición
(millones de pesos) porcentual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1996 1997 al 1993 1994 1995 1996 1997 al
1. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) 5,474 -409 1,354 2,004 3.513 11.1 16.3 43.1 -107.5 431.1 48.0 75.3
Reservas internacionales netas (dólares) 438 -32 105 145 251
2. Crédito interno 8.951 14.231 15,369 16,015 18,050 88.9 83.7 22.6 59.0 8.0 4.2 12.7
Al sector público 1.008 3,999 4,586 5.325 5.628 29.6 26.1 -62.8 296.7 14.7 16.1 5.7
Gobierno central (neto) 450 2,361 2,392 3,086 3,303 17.1 15.3 -72.1 424.7 1.3 29.0 7.0
Instituciones públicas 558 1,638 2.194 2,239 2,325 12.4 10.8 49.0 193.5 33.9 2.1 3.8
Al sector privado bl 2,253 2.692 2,661 3.650 2,663 20.3 12.3 lOA 19.5 -1.2 37.2 -27.0
Títulos de regulacion monetaria cl -197 -743 -1,991 4.099 4,357 -22.7 -20.2 62.0 -277.2 -168.0 -105.9 -6.3
Préstamos externos de mediano y largo plazo -15,084 -9,233 -10,052 -10.546 -10,198 -58.5 47.3 -0.3 38.8 -8.9 4.9 3.3
Otras cuentas netas 20,971 17,516 20,165 21,685 24,314 120.3 112.8 15.8 -16.5 15.1 7.5 12.1
3. Pasivos monetarios (1 +2) 14,425 13,822 16,723 18,019 21,563 100.0 100.0 29.7 4.2 21.0 7.7 19.7
Emisión 7.955 8,797 10,429 11,756 14,043 65.2 65.1 16.8 10.6 18.6 12.7 19.5
Depósitos de bancos comerciales dI 6.470 5,025 6,294 6,263 7.520 34.8 34.9 49.9 -22.3 25.3 -0.5 20.1
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central.
al Cifras preliminares.
bl Bancos comerciales y otras instituciones ftnancieras.
cl Incluye títulos de bancos comerciales.
dI Incluye depósitos de bancos comerciales. bancos de desarrollo, bancos hipotecarios y depósitos del sector privado.
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Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
POR LOS BANCOS COMERCIALES
Saldos a fm de año
(millones de pesos) Composición porcenrual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 al 1990 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Total 18,248 20,915 25,426 31,089 41,837 100.0 100.0 100.0 14.6 21.6 22.3 34.6
Sector público 1,286 1,260 1,772 2,576 4,081 14.9 8.3 9.8 -2.0 40.6 45.4 58.5
Gobierno central bl 230 422 454 482 1,903 4.1 1.6 4.5 83.4 7.7 6.1 294.5
Entidades autónomas 1,055 838 1,318 2,093 2,179 10.8 6.7 5.2 -20.6 57.3 58.9 4.1
Sector privado 16,963 19,655 23,654 28,514 37,755 85.1 91.7 90.2 15.9 20.3 20.5 32.4
Industria azucarera
Industria manufacrurera 3,763 3,928 4,187 5,586 7,228 30.4 18.0 17.3 4.4 6.6 33.4 29.4
Agropecuario cl 2,244 2,434 2,610 2,260 2,945 11.0 7.3 7.0 8.4 7.2 -13.4 30.3
Construcción 971 1,149 1,229 1,786 2,420 9.5 5.7 5.8 18.4 7.0 45.3 35.5
Comercio dI ó.ü9i ~ "'" o .... t:A 1n 177 13,237 19.4 32.7 31.6 18.2 17.6 20.2 30.1',1 ";'7 o,"'t\.N .l.V,.l.I'
Otros 3,893 4,944 7,165 8,705 11,926 14.8 28.0 28.5 27.0 44.9 21.5 37.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Incluye gobierno central, instiruciones descentralizadas y municipios.
cl Comprende los préstamos a la agroindustria.
di Incluye comercio interno y externo.
